Geology of Lower Dakota Aquifer, June 2009 by unknown
Geology of the Lower Dakota Aquifer
Cretaceous stratigraphy in northwest Iowa
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Cretaceous bedrock in northwest Iowa
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St. Peter, Prairie du Chien, Jordan
Cambrian undiff.  
Precambrian 
miles          
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Maquoketa Fm.   
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Elevation of the bedrock surface
 Bedrock elevation (ft.)    
1,350    
650
Contour interval 50 ft.
miles          
Elevation of the top of the Lower Dakota Aquifer
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Depth to the top of the Lower Dakota Aquifer
800 - 750    
750 - 700   
700 - 650   
650 - 600   
600 - 550    
550 - 500   
500 - 450   
450 - 400   
400 - 350    
350 - 300   
300 - 250   
250 - 200   50 - 0   
100 - 50   
150 - 100   
200 - 150    
Elevation of the bottom of the Lower Dakota Aquifer
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Depth to the bottom of the Lower Dakota Aquifer
900 - 850    
850 - 800   
800 - 750   
750 - 700   
700 - 650    
650 - 600   
600 - 550   
550 - 500   
500 - 450    
450 - 400   
400 - 350   
350 - 300   
300 - 250    
250 - 200   
200 - 150   
150 - 100   
100 - 50   
50 - 0   
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Thickness of the Lower Dakota Aquifer
Elevation of the top of sub-Cretaceous rocks
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Thickness of Cretaceous strata above the aquifer
miles           
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Thickness of Surficial Materials
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